
























































































































































合計 31 124 256 458
平成19年度臨海実験施設船舶使用回数
(月）あおさぎくろさぎ
????????????
．???
????????????????????
合計 3239
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研究報
??
＊パイブレーシヨンによる加速度負荷に対する骨芽細胞及び破骨細胞の応答
鈴木信雄，北村敬一郎，根本鉄，服部淳彦(pl4-15)
*新規プロモメラトニン誘導体の破骨細胞及び骨芽細胞に対する影響
鈴木信雄，染井正徳，北村敬一郎，服部淳彦(pl6-17)
*環形動物門マシコヒゲムシ("//g肋〃的/a朋幼/ko/)の体前･体中部におけるEST解析
岡田アキ(pl8)
＊環形動物門マシコヒゲムシ(〃//召肋燗妨/a
構造学的研究
山田哲也(pl9)
朋幼/ko/)の栄養体の組織化学的･微細
＊海底からのトリブチルスズ耐性細菌の単離
鈴木信雄,小林史尚，又多政博，伊藤靖，大嶋雄治，服部淳彦(p20-21)
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